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Abstract 
This study examines the determinants of capital structure. The research 
object used is companies in the property and real estate sub-sectors listed on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2015-2017 observation year. With 
a purposive sampling method, which selects samples based on certain 
criteria. And selected a sample of 42 companies.  Data analysis uses multiple regression and moderated regression analysis (MRA). The 
results showed that the firm size and profitability had a significant effect on 
the capital structure while the asset structure variable had no effect on the 
capital structure. The study implications can be used by management and 
investors to determine the capital structure through company size and 
profitability. 
 
Abstrak Studi ini meneliti faktor-faktor penentu struktur modal. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan di sub-sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun pengamatan 2015-2017. Dengan metode purposive sampling, yang memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dan memilih sampel sebanyak 42 perusahaan. Analisis data menggunakan regresi berganda dan analisis regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal sedangkan variabel struktur aset tidak berpengaruh pada struktur modal. Implikasi penelitian dapat digunakan oleh manajemen dan investor untuk menentukan struktur modal melalui ukuran dan profitabilitas perusahaan.  
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